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BAB IV 
KESIMPULAN 
1. Strategi pemasaran tepung terigu dengan konsep otak kanan dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain creative positioning, 
endorsement, dan aktivasi inferior contrast. 
2. Creative positioning dilakukan dengan cara mencantumkan tulisan 
“Produk Ini Menggunakan Tepung Terigu BOLDUN” di setiap lapak 
dan kemasan produk yang menggunakan tepung terigu Boldun sebagai 
komposisi produknya. 
3. Endorsement dilakukan dengan cara memberikan produk secara gratis 
kepada pihak yang di-endorse (artis atau chef terkenal) dengan kuantitas 
tertentu, kemudian pihak yang di-endorse wajib memberikan testimonial 
dan pengaruh kepada orang di sekitarnya baik secara fisik maupun 
melalui sosial media. 
4. Aktivasi Inferior Contrast dilakukan dengan cara menyandingkan 
tepung terigu Boldun dengan Bogasari untuk menekankan harga murah 
dari Boldun dengan kualitas untuk mengolah produk yang tidak jauh 
berbeda dengan produk dari Bogasari. 
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LAMPIRAN 1 
Desain stiker yang ditempel di rombong (ukuran A5) 
 
 
 
